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EDITORIAL
Las diversas manifestaciones de los integrantes que configuran la nación, encamina-
das a que superen los eventos que no le permiten alcanzar un bienestar general, se 
encuentran amparadas por la normatividad principal del Estado, por lo cual debe ser 
permitida siempre y cuando esta no desborde en situaciones que lesionen sus dere-
chos e intereses, quienes de una u otra manera observan y esperan que
estas logren igualmente resultado en ellos. El sentir colectivo a viva voz debe ser res-
petuoso y escuchado, las regulaciones que se intenten hacia ello deberán enmarcarse 
en la libre participación y en el señalamiento de conclusiones que permitan enunciar 
puntos de partida para la implementación de mejoras.
Es un gran reto dentro de los esquemas tradicionales lograr asiento para discutir las 
propuestas que de carácter general puedan superarse con la adopción de políticas 
modernas y sociales. Las soluciones para llegar a un armónico desarrollo exigen la 
concurrencia de todos los miembros con posibilidad de aportar directrices de cam-
bio, las cuales deben incluir todos y cada uno de los aspectos que generan la recla-
mación de progreso.  
La academia es uno de los más importantes espacios para edificar modelos para la 
construcción de una mejor nación, y para ello, esta brinda escenarios para llegar al 
anhelado objetivo, la REVISTA CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CAR-
TAGENA, es uno de esos instrumentos que generan ideas y conceptos para este fin.
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